

























































	  	 「き」＝	 直接体験の過去 















































 	 具体的に例を見てみましょう 
・助動詞の「つ」	   





































 	 古い使い方＝降る	 雨や 
 現代の使い方＝雨や	 降る 
そう聞くと、松尾芭蕉の有名な句が思い浮かびます。 










1. 初富士の	 かなしきまでに	 遠きかな	 	 山口青邨 







a. 初富士や	 草庵を出て	 十歩なる 
b. 初富士の	 草庵を出て	 十歩かな 






























1. 音節 (Heca	 vəzni)、つまり音の数が同じ 4 行か 5 行でできており、一行の音の数は
4 音から 16 音の長いものまであります。 
2. アラビア詩の形式(əruz1	vəzni)で、アゼルバイジャンの古典詩で最も使われている
形式です。音節の多い行と少ない行を組み合わせ、きれいな変化を作ります。 
3. 自由詩(sərbəst	vəzn) は、音の数など構わず自由に詠みます。 



































                                                
2 Turkic nation – Azerbaijan,Turkey, Khazak, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uyghurs ..... 




 Payiz	gəldi,	qərib	oldu	dəniz,	 	 秋が来て、海もよそよそしくなった	
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